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ABSTRAK 
 
Bayu Aji Pamungkas. K7514012. PENERAPAN KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI DI PT. 
ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja karyawan bagian produksi di PT Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta; (2) jenis kecelakaan kerja yang perlu diwaspadai bagian 
produksi sehingga PT Iskandar Indah Printing Textile perlu menerapkan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (3) usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan bagian produksi di PT Iskandar 
Indah Printing Textile Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini yaitu studi kasus dengan 
menggunakan strategi tunggal terpancang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive dan snowball sampling. Sumber data yang digunakan 
adalah informan, tempat peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. 
Validitas data dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) dalam 
penerapan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan bagian produksi ada 
karyawan yang bekerja sudah sesuai prosedur, namun ada juga karyawan yang 
belum bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (2) Kecelakaan kerja 
yang perlu di waspadai karyawan bagian produksi di PT. Iskandar Indah Printing 
Textile adalah: (a) terpeleset; (b) shutle terbang; (c) kejatuhan benda kerja; (d) 
tersangkut mesin; (e) terjepit mesin; dan (f) kebakaran. Kecelakaan kerja di PT. 
Iskandar Indah Printing Textile disebabkan oleh ketelodoran karyawan dan 
kejadian yang tidak terduga. (3) usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja  karyawan bagian produksi di PT. Iskandar 
Indah Printing Textile Surakarta adalah: (a) menyediakan Alat Pelindung Diri; (b) 
menyediakan alat pemadam kebakaran; (c) menyediakan Kotak P3K; (d) 
menyediakan plakat tanda bahaya di tempat tertentu; dan (e) sosialisasi 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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ABSTRACT 
 
Bayu Aji Pamungkas. K7514012. THE IMPLEMENTATION OF 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF PRODUCTION 
WORKERS IN PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE 
SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, June 2018. 
 
The aim of this study determine are to find out: (1) the implementation 
of occupational safety and health of production workers in PT Iskandar Indah 
Printing Textile Surakarta; (2) the types of accidents that need to be aware of for 
the production workers so that PT Iskandar Indah Printing Textile needs to apply 
Occupational Safety and Health; (3) the efforts made to improve Occupational 
Safety and Health of production workers in PT Iskandar Indah Printing Textile 
Surakarta. 
This research applies qualitative method in which this is a descriptive 
qualitative research. The approach of this research is case study by using a single 
stack strategy. The sampling techniques used are purposive and snowball 
sampling. The data source consists of informants, place of event, and 
documentation. The data collection techniques used are interviews, direct 
observation, and documentation. The data validity is done using data triangulation 
and triangulation method. In terms of data analysis technique, this research uses 
an interactive analysis model. 
Based on the result of the research, it can be concluded that: (1) in the 
implementation of Occupational Safety and Health of production workers there 
are employees who work adhere to procedure, but there are also employees who 
have not worked adhere to the existing procedure. (2) Accidents of work that need 
to be aware of for the production workers in PT. Iskandar Indah Printing Textile 
are: (a) slipping; (b) a flying shutle; (c) the falling of the workpiece; (d) getting 
stuck in machine; (e) getting pinched in machine; and (f) fire. The work accident 
in PT. Iskandar Indah Printing Textile is caused by the carelessness of employee 
and unexpected accidents. (3) the efforts made to improve Occupational Safety 
and Health of production workers in PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta 
are: (a) providing Personal Protective Equipment; (b) providing fire extinguishers; 
(c) providing First Aid Kit; (d) providing a placard of alarm in certain places; and 
(e) the socialization of Occupational Safety and Health 
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